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От составителей
Биобиблиографический указатель посвящен известному ученому,
специалисту в области санитарной гидробиологии, лауреату Государ-
ственной Премии Украины в области науки и техники, доктору биоло-
гических наук, профессору, заведующему отделом санитарной гидро-
биологии Института биологии южных морей НАН Украины Олегу Гле-
бовичу Миронову и приурочен к 80-летию со дня его рождения. В по-
собии приведены биография ученого, основные результаты его научно
педагогической и научно-организационной деятельности, списки кан-
дидатских и докторских диссертаций, защищенных под руководством
О. Г. Миронова, библиографический указатель его научных работ. От-
дельно вынесены статьи ученого в газетах и публикации о нем.
Библиографический указатель научных работО. Г.Миронова содер-
жит публикации за период с 1956 по 2012 годы на русском, болгарском
и английском языках, напечатанные в Украине и за рубежом. Материал
расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой рубрики-
вначале приводятся отдельно изданные труды, затем самостоятельные
публикации, далее-работы, написанные в соавторстве, расположенные
в порядке алфавита названий статей. Вспомогательный аппарат пред-
ставлен именным указателем, в котором приведены сведения обо всех
авторах и соавторах помещенных в пособие публикаций. Цифры после
фамилий отсылают к номеру страницы в библиографическом указателе.
Библиографические записи соответствуют требованиям ГОСТа 7.1-
2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (Об-
щие требования и правила составления) и ГОСТа 8.80-2000. Библио-
графическая запись.Заголовок. Общие требования и правила составле-
ния. В связи с тем, что пособие посвящено одной персоне, заголовок в
записях на публикации О. Г. Миронова опускается. Сокращения в опи-
саниях соответствуют ГОСТу 7.12-93. Библиографическая запись. Со-
кращение слов на русском языке. Общие требования и правила и ГО-
СТу 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев-
ропейских языках в библиографическом описании. Материалы, не про-
смотренные de visu обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, экологов, историков науки,





Севастополь –– Севастопольская Биологическая Станция (СБС) ––
Институт Биологии Южных Морей (ИнБЮМ) –– это единое целое, где
фактически прошла моя жизнь. Родился я в Симферополе 9 марта
1933 г. и в том же месяце с мамой Мироновой Елизаветой Гавриловной
и папой Мироновым Глебом Николаевичем переехали в Севастополь к
бабушке и дедушке Миронову Николаю Александровичу, который слу-
жил флагманским врачом Черноморского флота.
Мы жили в доме на улице Пролетарской, 21. Ныне –– ул. Суворова,
а в прошлом –– ул. Соборная. Этот дом пережил первую и вторую обо-
роны Севастополя, а сейчас здесь суд, и надстроено два этажа.
В 1938 г. папа поступил на работу в СБС, положив начало научной
династии Мироновых в СБС –– ИнБЮМ, а мама –– в одну из лаборато-
рийИнститутаФизическихМетодовЛечения им. Сеченова. С этого вре-
мени и началось мое «сотрудничество» с СБС –– первоначально с посе-
щение аквариума.
Миронов Глеб Николаевич Миронов Олег Глебович
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Миронова Татьяна Олеговна Миронов Олег Андреевич
Безмятежные предвоенные годы. Хотя дух главной военно-морской
базыЧерноморскогофлота чувствовался во всем. Севастополь жилжиз-
ньюфлота с учебными тревогами, дворовыми комитетами, которые про-
водили занятия с населением на случай войны. В такие дни я, как и
другие дети, ходил в детский сад с противогазом, а в момент объявле-
ния учебной воздушной тревоги все собирались в специальной комнате,
покрашенной масляной краской –– она должна была защитить нас от га-
зовой атаки. А бабушка с другими неработающими соседками учились
метать газетные «фунтики» с песком в противень с горящей соляркой ––
тушили «зажигалки».
Все было не зря. Начало четвертого утра 22 июня 1941 г. –– просыпа-
юсь от страшного грохота зениток. Дедушка с бабушкой и родители уже
на ногах. Сигнал «большого сбора» по главной базе был подан в начале
второго ночи. Город огласился ревом сирен и сигнальными выстрелами
батарей. Этого я не слышал. Потом два мощных взрыва –– это взорва-
лись противокорабельные мины –– одна на улице Подгорной, другая ––
на мелководье возле памятника затопленным кораблям. От взрыва этой
мины пострадало здание биостанции –– были выбиты стекла, а в север-
ном фасаде вылетели оконные рамы и рухнули на верхних этажах неко-
торые внутренние переборки.
Утром 22 июня 1941 г. я остался с бабушкой, остальные ушли на
работу. Во второй половине дня пришел папа, чтобы забрать меня на
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биостанцию. Ожидалась ночная бомбардировка, и детей сотрудников
решили укрыть во внутренней комнате, не имеющей окон, в нижнем
этаже здания. Сейчас она выходит на лестницу, ведущую в служебные
помещения аквариума, и на ней висячий замок с надписью МТО. Там
на пол постелили матрасы, и мы весело провели ночь. В Севастополе
началась эвакуация детей. Однако спустя неделю все успокоилось.
Наступил август 1941 г. Глеб Николаевич ушел на фронт. Мы с ма-
мой, бросив севастопольскую квартиру, взяв только немного личных ве-
щей уехали в Феодосию к бабушке и дедушке, который был назначен
начальником морской санитарно-карантинной станции феодосийского
порта. Далее остались детские воспоминания: бомбежки, артобстрелы,
оккупация, голод и холод. В конце 1944 г. получили после долгих лет пе-
рерыва весточку от отца. Он жив и продолжает воевать. В январе 1945 г.
после тяжелой контузии под Кенигсбергом (первое ранение он получил
в 1941 г. на керченском фронте) и долгого госпитального лечения от-
ца демобилизовали. На груди у него были боевые ордена. Первый орден
«Красной звезды» он получил в 1942 г., когда ордена давались довольно
скудно. Среди других наград была медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной Войне». Оказывается, летом сорок первого года (до
призыва в армию) он от СБС выполнял работы, связанные с обороной.
В октябре 1945 г. Глеб Николаевич возвратился на работу на био-
станцию, и мы переехали в Севастополь. До постройки дома на Нахи-
мова, 3 (этот дом был построен на деньги Академии Наук СССР, как
подарок городу-герою Севастополю) сотрудники СБС жили в восста-
новленном северном крыле биостанции (наша семья занимала комнату
на четвертом этаже, сейчас это комната № 32). А рядом в 31-й комна-
те, где сейчас находится одна из лабораторий нашего отдела, был склад
СБС. Владимир Алексеевич и Нина Васильевна Водяницкие занимали
две комнаты, где сейчас кабинеты заместителей директора.Южное кры-
ло здания и центральная его часть, выходящая к морю, были разрушены,
и их восстанавливали пленные немцы.
Я в свободное от школы время проводил на берегу моря или на кры-
ше биостанции. Летом по утрам в качестве гребца (моторов тогда не бы-
ло) ходил на ялике со станционными рыбаками, отбирая пробы планк-
тона, и помогал ставить или поднимать мережки. Зимой вместе с отцом
и В.А. Водяницким убирали снег с плоской крыши биостанции. Во-
обще Владимир Алексеевич иногда прогуливался по крыше. Несколь-
ко раз в лаборатории зоопланктона –– считал Глебу Николаевичу в ото-
бранных мной пробах численность ноктелюк. Помогал профессору Ни-
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колаю Ивановичу Тарасову, автору популярной книги-брошюры «Био-
логия моря и флот». Он приезжал на биостанцию в командировку из
Москвы и занимался акустикой. Сидел на нижнем этаже, где сейчас
офис аквариума и «слушал море». В мою задачу входило быть на кры-
ше с секундомером и ракетницей. Работали с эсминцами черноморско-
го флота. Когда корабль подходил к боновому заграждению у входа в
бухту, я давал ракету, что значило: мы готовы к работе. Затем уже в
Севастопольской бухте засекал секундомером прохождение форштевня
эсминца через 2 створных знака, установленных на Северной стороне в
районеМихайловской батареи. Несколько раз по вечерам Николай Ива-
нович приглашал меня к себе в лабораторию, заставленную приборами,
послушать через гидрофон «ночную музыку моря». Он слушал звуки,
полузакрыв глаза, называл животных, издающих их и ругался, когда раз-
давался оглушительный выстрел –– щелчок клешней рачка-альфеуса.
Все это привело к тому, что я решил стать ученым-биологом. В де-
сятом классе начал узнавать правила поступления на биофак в универ-
ситеты (Харьковский или Днепропетровский).
Но Севастополь –– особый город. Военком повелел, что в институт
пойдет только «брак», то есть те, кто не может служить по состоя-
нию здоровья, а здоровые пойдут в наше Черноморское высшее военно-
морское училище им. П. С. Нахимова. Я попал в категорию «здоровых»,
однако служба меня не прельщала. Подумывал отслужить 2 года в пе-
хоте и пойти в университет. В военкомате посмеялись: «Не хотите идти
в училище –– мы вам повесим лычки и будете служить в армии 5 лет».
Помог случай. В это время на биостанции собирал материал для
кандидатской диссертации адъюнкт (аспирант) кафедры общей гигие-
ны Военно-морскойМедицинской Академии (ВММА) ст. лейтенант ме-
дицинской службы Алфимов Николай Николаевич. Впоследствии –– на-
чальник кафедры военно-морской гигиены Военно-Медицинской Ака-
демии, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской
службы и официальный оппонент моих кандидатской и докторской дис-
сертаций. Он хорошо знал Глеба Николаевича, как и многих других со-
трудников биостанции, в частности Марию Александровну Добржан-
скую –– зав. лаборатории гидрохимии. Сейчас это помещение (комната
№ 12) занимает наш отдел. Николай Николаевич предложил отцу, чтобы
я поступил в ВММА. Стать врачом, тем более военным, мне совершен-
но не хотелось, но Н.Н. Алфимов убеждал: «Мы на кафедре, да и я сам
занимаемся санитарной гидробиологией». Выбора не было. Подал до-
кументы в ВММА, получил вызов на экзамены и гнев военкомата. Они
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не только были обязаны отпустить меня, но еще и оплатить проезд в
Ленинград.
Однако первая попытка стать военно-морским врачом оказалась
неудачной (не прошел по конкурсу) и вернулся в Севастополь. Встал
вопрос о работе, и в августе 1951 г. В. А. Водяницкий взял ме-
ня библиотекарем на СБС. Библиотека в то время располагалась в
конференц-зале. При входе в него слева стояли стеллажи с книга-
ми. Между ними у окон два письменных стола. У одного ближне-
го к балконной двери сидел я, а у второго –– зав. библиотекой Ан-
на Владимировна Перрон. Стеллажи с книгами располагались и вдоль
стен с правой стороны зала, оставляя небольшое пространство посре-
дине, где стояли ряды стульев и небольшой стол (импровизированный
конференц-зал). Там проходили общие собрания и научные семина-
ры небольшого коллектива биостанции. В мою задачу входила инвен-
таризация книг, тысячи которых привез В. А. Водяницкий из научных
1-й курс ВММА
библиотек Москвы и Ленингра-
да. Занятия книгами не мешало
мне «подслушивать и подгляды-
вать», что делалось в «конференц-
зале». Запомнились теплые встре-
чи В.А. Водяницкого с академи-
ком В. В. Шулейкиным (они все-
гда при встрече обнимались). Ино-
гда во время острых дискуссий
В.А. Водяницкий закуривал папи-
росу и выходил покурить на лест-
ничную клетку.
Летом 1952 г. я поступил в ВМ-
МА, однако связь с СБС не пре-
кращалась. В первый же летний
отпуск, будучи курсантом перво-
го курса, ставил эксперименты по
очистке мидиями сточных вод. Ра-
боты проводил в прекрасно обору-
дованной проточной, которая на-
ходилась в большой комнате, ныне разделенной на коридор (ведущий
к отделу бентоса, нашей комнате № 12 и двум кабинетам№ 11а и № 13).
И так каждый отпуск в течение 6 лет. На последнем курсе провел рабо-
ту по химическому составу черноморского травяного краба и креветки,
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как продуктов питания, опубликованную в 1959 г. в журналеМинздрава
СССР «Вопросы питания».
Вместе с Н.Н. Алфимовым занимались влиянием загрязнения на
фитопланктон реки Фонтанка. Благо, она протекала через дорогу от на-
шего центрального академического корпуса. Совместная работа была
опубликована в «Ботаническом журнале». Я стал членом Всесоюзно-
го ботанического общества. Не скажу, что чувствовал себя в своей та-
релке на заседаниях ботанического общества среди маститых ученых-
ботаников, будучи курсантом третьего курса с тремя (хотя и пижонски-
ми) галочками на левом рукаве форменки. Курсантская жизнь не очень
способствовала занятию наукой, хотя мы практически все были членами
военно-научного общества (ВНО) слушателей Академии, аналогичного
студенческому научному обществу. В частности посещать публичную
библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, где была сконцентриро-
вана научная литература. Однако пользоваться ею можно было только в
часы увольнения (суббота и воскресенье) и при условии, что у тебя нет
задолженностей по учебе, нарушений дисциплины, и ты не назначен в
наряд.
После третьего курса нам присваивали звание лейтенанта мед.
службы. Жили на частных квартирах, вне службы и официальных
4-й курс ВММА
мероприятий ходили по «граждан-
ке». На занятия мы приходили в
кителях. Их уже отменили, также
как и палаши (холодное рубящее и
колющее оружие с длиной лезвия
около 85 см), которое было обя-
зательным атрибутом курсантской
формы во время увольнения в го-
род. Он подвешивался на брючный
ремень с левой стороны, и достав-
лял много хлопот в общественном
транспорте, в театрах, на «танцуль-
ках» и т. д. Возвращаясь домой по-
сле занятий, я часто ходил через
парк, что значительно сокращало
время. Но однажды меня остано-
вил комендантский патруль за на-
рушение формы одежды (я был в
кителе). В парках Ленинграда офи-
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церам можно было появляться в парадной форме или в повседневной
тужурке. В академию из комендатуры пришла «телега» и командир ро-
ты, посочувствовав, дал трое суток домашнего ареста (о принятых мерах
к нарушителям надо было докладывать). Сейчас этот вид наказания для
офицеров отменен.
Пролетели 6 лет ленинградской жизни. Правда мне и еще трем де-
сяткам моих однокашников пришлось задержаться в Академии еще на
несколько месяцев. Нас готовили в подводники и читали курс по спец-
физиологии. Практику проходили в одном обнесенном забором соборе
с высокой колокольней (более 20 м) на Васильевском острове.Мышути-
ли, что это единственный храм, где действительно борются за спасение
душ. Немногие знали, что внутри располагался большой бассейн, из ко-
торого через шлюз был вход в заполненную водой трубу, смонтирован-
ную внутри колокольни –– имитация выхода из аварийной подводной
лодки. Но на подлодку я не попал, и с молодой женой –– врачом Людми-
лой Васильевной (вот уже более 50 лет моей верной спутницей) отпра-
вился к месту службы врачом-гигиенистом в 1635-й СЭЛ (санитарно-
эпидемиологическая лаборатория) Черноморского флота, расположен-
ной в г. Феодосии. Там получил очередное воинское звание –– ст. лей-
тенант мед службы, которое оказалось для меня последним. Из всего
нашего выпуска военно-морских врачей (свыше 200 человек) я один
остался младшим офицером, когда многие мои однокашники стали пол-
ковниками, а двое –– генералами. И всему «виной» гидробиология.
Наряду с повседневной службой я начал заниматься изучением за-
грязненияФеодосийского залива. Связь с СБС стала еще более тесной ––
консультации по видовому определению гидробионтов, изучению их ра-
диоактивности в лаборатории Г. Г. Поликарпова, снабжение некоторы-
ми химическими реактивами от М.А. Добржанской.
Занятие наукой рядовыми офицерами вцелом поддерживалось в
верхах на Черноморском флоте. На местном уровне –– «Что, хочешь
быть умнее всех? Нечем заняться? Иди, проверяй корабли и береговые
части». Но материал был собран, оформлен в виде кандидатской диссер-
тации и отправлен в Ленинград профессору В.А. Яковенко с просьбой
посмотреть работу и дать согласие быть научным руководителем. Он
согласился, сделав ряд замечаний. По существующим тогда правилам (с
этим мне пришлось столкнуться и уже работая в ИнБЮМе) несмотря на
открытый характер работы и публикации в открытой печати, заключи-
тельный отчет (в данном случае диссертация) должен был иметь гриф
«Секретно», а защита проводиться в соответствующем совете. Это меня
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мало устраивало, так как я по-прежнему хотел вернуться на СБС и зани-
маться нормальной научной работой. Поддержка моим мечтаниям по-
дошла совершенно с другой стороны. В 1960 г. вышел указ Президиума
Верховного Совета СССР о сокращении вооруженных сил, всего под-
лежало демобилизации 1 млн. 200 тыс. военнослужащих. Для большин-
ства офицеров, попавших под данный указ, это было трагедией. Мно-
гих увольняли, которым до пенсии оставалось не только 1-1,5 года, но и
несколько месяцев. Мне же пришлось проявить определенную изобре-
тательность, чтобы попасть в список подлежащих демобилизации. Все
удачно завершилось в октябре 1960 г. и стала дилемма: сразу идти на
биостанцию или вначале защититься и появиться в родных стенах уже
остепененным. Выбрал последнее и прошел по конкурсу на должность
ассистента кафедры общей гигиены Гродненского Государственного ме-
дицинского института. Удалось заменить в названии диссертации слова
«акватория военно-морской базы» на «акваторию Феодосийского ку-
рорта», и работа стала открытой. Помимо преподавательской работы,
я занимался изучением радиоактивности окружающей среды Гроднен-
ской области. На одной из научных конференций мною был сделан до-
клад о радиоактивности луговых трав. Вышли тезисы, а вслед за ними
приказ ректора, по видимому под нажимом «органов»: «Тираж изъять,
шрифт рассыпать». Хотя аналогичные материалы по радиоактивности
гидробионтов реки Неман благополучно были опубликованы мною в
«Зоологическом журнале», да и дополнительный материал по наземной
растительности опубликовал спустя 2 года в журнале «Атомная энер-
гия».
В 1962 г. в военно-медицинской академии им. С.М. Кирова защи-
тил кандидатскую, а в январе 1963 г. получил диплом кандидата меди-
цинских наук. Мне было почти 30 лет, многие мои ученики защитили
кандидатские диссертации в гораздо более молодом возрасте.
Итак, путь в ИнБЮМ был открыт. Я прошел по конкурсу на долж-
ность младшего научного сотрудника в отдел Г. Г. Поликарпова, у кото-
рого получил большой опыт научно-организационной работы. Добрые
связи сохранились с отделом, теперь «Радиационной и химической био-
логии», и до настоящих дней.
В сентябре 1964 г. выступил на Ученом совете ИнБЮМ с проектом
организации в институте работ по морской санитарной гидробиологии,
а через год ученый совет утвердил одноименную лабораторию при от-
деле гидрологии и гидрохимии, который тогда возглавлял В.А. Водя-
ницкий. Он это сделал неспроста, так как природоохранная тематика
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большинством научных сотрудников считалась прикладной дисципли-
ной, не достойной академического института, занимающего фундамен-
тальными проблемами. Я же руководствовался словами корифея отече-
ственной гидробиологии Г. Г. Винберга, который в 1964 г. писал: «Са-
нитарная гидробиология, включается в решение определенных разделов
одной из наиболее широких и важных проблем современного естество-
знания, посвященных выяснению закономерностей биотического круго-
ворота веществ и энергии в биосфере Земли». Эта ветвь гидробиологии
получила широкое развитие в стране.
В 1973 г. в Москве состоялось 2-е Всесоюзное совещание по сани-
тарной гидробиологии, на котором с программным докладом выступил
Г. Г. Винберг. Мне было поручено вести морскую секцию.
Я глубоко благодарен В.А. Водяницкому, который опекал но-
вое научное направление. Когда я пришел к нему с обширной
программой изучения влияния на морские организмы большо-
го спектра токсикантов, он улыбнулся и сказал: «Недавно я
был во Франции и профессор Сене показал мне колбу, где бы-
ли микроорганизмы, потреблявшие нефть. Займитесь этим».
Президиум 2-го Всесоюзного Совещания по са-







В. А. Водяницкий, ново-
рожденной лаборатории,
как он выразился, сделал
подарок «на зубок» –– две
лаборантские единицы и
5 тыс. рублей на обору-
дование. Оборудование,
которое я привез из
Одессы (там был один из
филиалов академснаба)
временно хранились в
квартире отца Глеба Николаевича, так как своего помещения у нас
не было. Потом мы получили 31-ю комнату. Начал с восстановления
навыков микробиологической техники в лаборатории М. Лебедевой и
проверил сотни музейных культур морских бактерий. Однако в музее
ни одна культура не росла на нефти. Зато первые же пробы морской
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воды из Севастопольской бухты дали положительный результат. Бакте-
риальная тематика впоследствии стала одним из основных направлений
санитарно-биологических исследований в ИнБЮМе.
В 1967 г. состоялась моя первая океаническая экспедиция на судне
промразведки «Голубь мира» и первое пересечение экватора со всеми
атрибутами. Естественно судно типа СРТМ совершенно не приспособ-
лено для проведения микробиологических исследований. Но опыт мор-
ских работ М.Н. Лебедевой, проводившей посевы на половину втис-
нувшись в пулеметную башенку на тральщике (Черноморский флот
содействовал биостанции в изучении Черного моря) и «жидкая валю-
та» помогли решить проблему. Мне выделили в надстройке помеще-
ние прачечной размером 120х120 см, где помещалась стиральная ма-
шина, и можно было втиснуть один стул. К подволоку приделал бак-
терицидную лампу. Пробы отбирались на ходу судна каждые 4 часа
с 8.00 до 24.00. Рейс был рассчитан на 60 суток, но продлился 180.
Пересечение экватора
Началась арабо-израильская вой-
на, Суэцкий канал был закрыт, и
пришлось идти вокруг Африки.
Для меня это была редкая удача.
Удалось собрать пробы на боль-
шом протяжении Индийского оке-
ана, в Атлантике и Средиземном
море. В итоге в 1971 г. выходит
моя первая монография «Неф-
теокисляющие микроорганизмы в
море». В последующие годы уже на
научно-исследовательских судах
работы были продолжены в Тихом
океане, неоднократно в Индий-
ском и Атлантическом, не говоря о
Средиземном и Черном морях. По
оценке профессора А. Е. Крисса
(Институт микробиологии АН
СССР) и профессора Цо-Белл
(Скрипсовский институт США)
эти работы стали новым направлением в морской микробиологии. На
основе полученных данных была разработана международная про-
грамма по использованию нефтеокисляющих бактерий для индикации
нефтяного загрязнения моря.
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Вторую половину наших исследований составляли работы по вод-
ной токсикологии. Было изучено влияние нефти и нефтепродуктов на
несколько десятков видов черноморских гидробионтов от рыб до фи-
топланктона. Исследовалось влияние на развивающуюся икру и ранние
стадии развития морских организмов, накопление и выведение нефтя-
ных углеводородов и т. д. Работы по влиянию нефти на развивающуюся
икру черноморской камбалы калкан внесли основной вклад в пересмотр
ПДК нефтяного загрязнения природных вод. Норма ПДК нефти в воде
была снижена с 0,1 мг·л−1 до 0,05 мг·л−1, которая действует и в насто-
ящее время.
Результатом исследований стала разработка систем гидробиологи-
ческой защиты морских акваторий от загрязнения. Они нашли приме-
нение в Севастопольской и Новороссийской бухтах, а их макеты полу-
чили медали на выставках достижений СССР, России и Украины. Гид-
робиологические системы очистки морской воды неоднократно демон-
стрировались на международных выставках ЭКСПО.
Проведение такого объема работ требовало дополнительных денег,
помещений и квалифицированных кадров. Возникающие проблемы ре-
шались за счет дополнительной государственной тематики и хоздогово-
ров с различными министерствами и ведомствами. Объем этих средств
позволил финансировать экспедиции на НИС «Профессор Водяниц-
кий» в Индийский океан и Атлантику. На теплоходе «Грузия» была
арендована каюта «люкс», где мой первый аспирант Константин Ермо-
лаев оборудовал микробиологическую лабораторию и собрал материал
по фенолокисляющим микроорганизмам на маршруте Одесса–– Батуми
и обратно. Кстати он пока единственный из 21-го защитившихся моих
учеников, уложившийся в трехлетний срок аспирантуры.
За счет дополнительных средств коллектив отдела морской санитар-
ной гидробиологии (официальное его рождение –– ноябрь 1971 г.) вырос
до 30-ти сотрудников. Аренда помещений в городе дала дополнитель-
ные лабораторные места.
Наряду с наукой пришлось много сил отдать на посту заместителя
директора по научной работе института –– более 13-ти лет. Поездки в
Киев, Москву и другие города, командировки доходили до 200 суток в
год. Иногда удавалось спрессовать время. Например, утром вылететь в
Киев, решить дела, а вечером того же дня рейсом Таллин–– Душанбе (с
посадкой в Симферополе) вернуться домой и утром быть на работе.
Активно развивались международные связи. Входил в состав Меж-
дународной группы экспертов по научным аспектам загрязнения морей
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(GESAMP). В декабре 1970 г. формировалась делегация советских экс-
пертов для поездки в Рим, где должно было состояться очередное засе-
дание GESAMP. Меня вызвали вМоскву для согласования в ЦК КПСС,
которое я успешно прошел. Уточнились и сроки поездки, которые, увы,
совпали с датой защиты докторской диссертации в спецсовете биофака
МГУ. Глава делегации профессор Симонов А.И. (ГОИН) сказал, что,
если я откажусь от поездки, будут большие неприятности. Я все же ре-
шил, что «Месса стоит Рима», успешно защитился, но на какое-то время
стал «невыездным».
В семидесятые годы в рамках Советско-Американской программы
«Влияние загрязнения на морские организмы» я в составе небольшой
делегации трижды летал вСША.В одну из таких поездок сталПочетным
гражданином г. Хьюстона (штат Техас). На мой вопрос, какие это дает
привилегии последовал ответ: «Исправно платить налоги».
Около 10 лет был национальным координатором от СССР по
международной программе Совместное Изучение Средиземного Моря
(СИСМ). Штаб-квартира находилась в Монте-Карло (административ-
ный район княжества Монако), где проходили заседания.
Биологическими вопросами морского загрязнения активно занима-
лась продовольственная организация ФАО, располагавшаяся в Риме,
куда представителем от СССР я выезжал дважды.
Запомнилась встреча с профессором Отто Кинне на о. Гельголанд.
Он ввел меня в коллектив адвайзеров журнала Marine Ecology Progress
Series, в котором я был с 1981 г. по 1984 г. Потом меня сменил профес-
сор Г. Г. Поликарпов.
За границей возникали трудности по линии секретности. Вопросы
загрязнения морской среды у нас были закрыты, а западные коллеги
свободно говорили о неблагополучном экологическом положении у их
берегов и требовали аналогичной информации от меня.
Многолетние научные успехи отдела морской санитарной гидробио-
логии были отмечены высокой наградой. Как и положено, ее получил ру-
ководитель коллектива, став в 2007 г. Лауреатом Государственной пре-
мии в области науки и техники. Наши работы вошли в состав большого
обобщающего труда многих ученых ИнБЮМ, который и был так высоко
оценен. Однако это стало возможным только при активной поддержке
со стороны директора Института академика В.Н. Еремеева.
В последние годы молодые кандидаты наук отдела многократно вы-
игрывали гранты и получали стипендии Президента, Верховного Сове-
та, Совета Министров Украины и Национальной Академии Наук и т. д.
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Притоку молодежи способствовало то, что я вновь стал заниматься
педагогической деятельностью по совместительству в вузах Севастопо-
ля, подбирая среди студентов кандидатов в аспирантуру.
Чем больше было научных успехов, тем больше становилось обще-
ственных нагрузок. Приходилось в разное время быть членом многих
научно-общественных организаций:
- Комиссия по охране природных вод при Президиуме АН СССР;
- Ученый совет по проблемам гидробиологии, ихтиологии и исполь-
зовании биологических ресурсов водоемов АН СССР;
- Секция «Микробиологические методы борьбы с загрязнением окру-
жающей среды научного совета по проблемам научной основы син-
теза белка и др. продуктов» АН СССР;
- Бассейновая секция Индийского океана и южных морей научного
совета по проблемам «Изучение океанов и морей и исследование их
ресурсов ГКНТ СМ СССР»;
- Научный совет по проблемам биосферы АН СССР, и УССР;
- Секция «Охрана водного бассейна совета по координации научных
исследований по проблеме охраны окружающей среды и использо-
вания природных ресурсов АН УССР»;
- Секция океанографической комиссии АН СССР «Научные аспекты
проблемы загрязнения морей и океанов» (зам. председателя);
- Центральный совет ВГБО;
- Ботаническое общество АН СССР.
В настоящее время отдел сократился до 14-ти человек, но помо-
лодел и остепенился. За последние 10 лет защитились 5 человек, из
них 4 –– в возрасте до 30-ти лет. Всего же под моим руководством
защищены 21 кандидатская и 1 докторская диссертация.
Собранный огромный материал по взаимодействию морских орга-
низмов с загрязнением позволил усилить организационную составляю-
щую наших работ. На ближайшие 5 лет основной бюджетной тематикой
отдела Морской Санитарной Гидробиологии будет «Экологическая со-
ставляющая в системе интегрированного управления прибрежными зо-
нами Азово-Черноморского бассейна».
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